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           
          
 a. cattaneo
« Portolano 1 » (Bibliothèque nationale centrale de Florence)
         xiv   
 xv  
           
          xv      
découvertes littéraires et géographiques au xv siècle 
           
        
   xv      
           
 a. cattaneo
          
            
          
 imago mundi 
            
           
            
            littera textualis
          
              
            
         
           
            
             
              
               
  
            
             
         
        
         
          xix    
  xx       
           
      xix      
          
              
        
           
           
           
      
 accagni           
Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia     
 Il mappamondo di Fra Mauro camaldolese descritto ed illustrato da D. Placido Zurla
dello stess’ordine  
  Baldelli oni Il Milione di Marco Polo testo di lingua del secolo decimoterzo ora
per la prima volta pubblicato ed illustrato      
  urla Di Marco Polo e degli altri viaggiatori veneziani    
 
découvertes littéraires et géographiques au xv siècle 
         
   Géographie du Moyen Âge     Essai sur
l’histoire de la cosmographie        
         
         
         
         mappa mundi 
          
  
            
        
           
             
              
         
        
          
            
           
         
        
        
        
  de ell           
         Bulletin de la Société de géographie   
  
  elewel Géographie du Moyen Âge        
 Vicomte de Santarém Essai sur l’histoire de la cosmographie et de la cartographie
pendant le Moyen Âge, et sur les progrès de la géographie après les grandes découvertes du
XV
e siècle        
  ischer Sammlung mittelalterlicher Welt und Seekarten italienischen Ursprungs
und aus italienischen Bibliotheken und Archiven       
      tevenson Genoese world map 1457 fac-simile
and critical text incorporating, in free translation, the studies of professor Theobald Fisher
  
  rinò              
           L’Universo    
Id              
               Il libro italiano
nel mondo       Id         
      Rivista geografica italiana       Id Come fu
scoperta l’America  
 a. cattaneo
           
    
         
           
             
             
            
          
         
     
Une représentation véridique de la terre
         
              
           
     
          
         
          
     
        
       
        
      
          
          
               
 iasutti      
Rivista geografica italiana       Id         
       Rivista geografica italiana      
araci          Giornale di politica e letteratura
     agnaghi         
Rivista geografica italiana     
              
              
                  
               
        Mappa Mundi 1457 (Biblioteca nazionale
centrale di Firenze, Port. 1). Analisi, trascrizione e commentario attaneo   
  urla Di Marco Polo op. cit.   
  ischer Sammlung mittelalterlicherWelt und eekarten op. cit.  
  rinò Come fu scoperta l’America op. cit.  
  elewel Géographie du Moyen Âge op. cit.   
découvertes littéraires et géographiques au xv siècle 
              
             
         
      
            
           
             
            
 Géographie           
          Géographie
           
            
          
          
              
        
            
          
           
           
         
             
            
        
             
         
          
           
         
    Liber secretorum fidelium crucis super Terrae Sanctae
recuperatione    
 Liber         
            
            
             
 Ptolemy’s Geography. An annotated translation of the theoretical chapters  ones
  erggren     
             
 egenhart   chmitt       Römisches Jahrbuch für
Kunstgeschichte        ouloux Culture et savoirs géographiques en Italie
au XIVe siècle        
  rinò Come fu scoperta l’America op. cit.  
 a. cattaneo
          
           
             
     latu sensu      
             
      
       
           unicum 
          
           
         
          
               
          
            
               
         
         
      Liber secretorum fidelium crucis 
          
           
         
            
          
          
cosmographorum         
            
         
Géographie           
            
          
  estombes Mappemondes A.D. 1200-1500     
 entile Firenze e la scoperta dell’America       apacci
       avallo  Cristoforo Colombo e l’apertura degli
spazi      
 P.D.A Harvey            
Maps miths and narratives. Cartography of the Far North    
        
  iller The textual tradition of Strabo’s Geography     
 iller    risteller       ranz   risteller  rown 
Catalogus translationum et commentariorum. Medieval and latin translations and commentaries
          entile Firenze e la scoperta dell’America
op. cit.  
découvertes littéraires et géographiques au xv siècle 
           
         
             
          
           
  
          
        
              
          
      
         
          
         
            
     
           
        
          
            
           
          
          
           
         
          
            
   
Une carte qui se trouvait dans les collections des grands-ducs de Toscane
         
           
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         
          
           xvi 
               
         
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          
    xviii      
         
          
           
              
             
               
           
            
          
          
            
           
        
            
               
            
                 
             
          
            
              
         
             
          
             
  eikamp        Antichità Viva  
  
       Indice dei portolani, carte nautiche e
planisferi [di provenienza Palatina] posseduti dalla Biblioteca nazionale di Firenze 
   
                  
     
découvertes littéraires et géographiques au xv siècle 
        
          Portolano
          
         
           
         
              
      
        
            
           
           
           
              
            
         curiositates naturales
               
        
         
          
            
           
             
         
           
 F. Camerota       amerota iniati 
I Medici e le scienze. Strumenti e macchine nelle collezioni granducali    
  erti Il Principe dello studiolo. Francesco I dei Medici e la fine del Rinascimento
fiorentino     olzoni L’“invenzione” dello Stanzino di Francesco I 
Le arti del Principato Mediceo    
        acci Le collezioni scientifiche  Gli Uffizi.
Catalogo generale      Id       
    arocchi   agionieri  Gli Uffizi : quattro secoli di una galleria
      amerota The Medici collection of mathematical instruments.
History and museography        
              
                
 del adia Egnazio Danti cosmografo e matematico e le sue opere in Firenze   
 asali            ecchi   acetti 
La Sala Delle Carte Geografiche in Palazzo Vecchio: Capriccio et Invenzione nata dal Duca
Cosimo    
              
 Righinionelli          
Annali dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze      
 a. cattaneo
            
             
          
           
           
              
               
           
           
          
        
           
             
             
   
            
             
             
         
Une synthèse de connaissances géographiques d’origines diverses
           
        
        
  rinz             
       Gli Uffizi : quattro secoli di una galleria op. cit.
   Filippo Pigafetta consigliere del principe ozzi     
  igafetta Canzone del S. Gio. Battista Elicona nelle sponsalitie della Sereniss.
MadonnaMaria de’Medici et delChristianissimoHenricoQuarto re di Francia.Con l’annotationi
del S. Filippo Pigafetta  
              
                
       Inventario della Galleria, Tribuna e altre
stanze […] fatto questo dì su detto, 9 dicembre 1638 […]          
                  
                
                    
                      
             
          Milanesi     
        astioreschiilanes et al.  La cartografia
italiana. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. Tercer curs, 1991 
      



















































         
    Cosmographia     
Géographie         
          
     xiii   
        xiv    xv  
         
            imago
mundi      
       Géographie   
             
          
            
           
           
  Géographie          
       xv   
          
         
           
     
           
             
        
          
          De varietate fortunae
 mappamundi           
 autieralché LaGéographie dePtolémée enOccident (IVe-XVIe siècle) 
 Decima, Undecima e Duodecima tabula Asie
 tolémée Géographie,     
          
      Il Mappamondo di Fra Mauro  lmagià   asparrini
eporace     asparrini eporace     alchetta Fra
Mauro’sWorld Map  
       Mappa mundi sive descriptio orbis
geometrica facta ex cosmographyca Ptholomey . Et cum vera et in/tegra cartha navigationis
marium             lmagià Monumenta
cartographica vaticana  Planisferi, carte nautiche e affini dal secolo XIV al XVII  
    estombes Mappemondes A.D. 1200-1500 op. cit.  
        
        ilano Il Mappamondo catalano estense=Die
Katalanische Estense Weltkarte. Commentario al facsimile    attini 

découvertes littéraires et géographiques au xv siècle 
         
          
            
      
        
         
         
       .
         De varietate fortunae 
           
        
       
         
          
        
       
       
          
   
          
         Biçenegalia   
             
              
  urdich       Dizionario biografico degli italiani  
             Poggio Bracciolini
De varietate fortunae  erisalo     Id De l’Inde : les voyages en Asie de
Niccolò de’Conti. De varietate fortunae, Livre IV  uéretaferté   
 Mappamundi 1457 op. cit         ischer
op. cit      tevenson op cit  
 Poggio Bracciolini op. cit.    Guéret-Laferté  op. cit.
                   
               
                
                
                  
              
              
                
                  
             
     Poggio Bracciolini op. cit.    erisalo ., op. cit
 Mappa mundi 1457 op. cit    
 a. cattaneo
              
   De varietate         
       
           
           
         
           
  
           
           
 Quarta tabula Africe   Septima tabula Asie    
          
           
          
   
          
 
       
           
            
   
          De
Chorographia 
          
          
        
 
    
          
 Poggio Bracciolini op. cit.   erisalo  op. cit.    Guéret-
Laferté  op. cit
 Mappa mundi 1457 op. cit         Fischer
op. cit     Stevenson op. cit  
 Mappamundi 1457 op. cit         Fischer
    Stevenson  
 omponius ela De chorographia libri tres  arroni        
               
               
               
            ilberman
omponius ela Chorographie    
découvertes littéraires et géographiques au xv siècle 
  Mare tenebrum        
             
           
          
    
         
          
          
         
            
  Étymologies       
         
           
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Conclusion
 mappae mundi       
            
            
          
          
  
           
      mappae mundi 
    xiv     
         
          
            
       Géographie     
more mathematicorum      
         

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           
             
  imago mundi      
         
          
         
   
         
         
           
          
        
    xv   imago mundi  
           
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  ilanesi            loc. cit.
     
découvertes littéraires et géographiques au xv siècle 
       
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     ouloux
Angelo Cattaneo –        
           
 
Découvertes littéraires et géographiques au xve siècle.
Le « Portolano 1 » de la Bibliothèque nationale centrale de Florence
 mappa mundi           
           
   imago mundi   xv   
           
         
     
          
           
           
      Étymologies   
     De varietate fortunae      
            
         
      mappa mundi    
           
             
  xvii 
            
              
                 
             
 
           
      
 a. cattaneo
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 mappa mundi        
            
        imago mundi
           
        
        
           
         
         
     Etymologiae   
           
  De varietate fortunae     Travel to India
          
       
          mappa
mundi            corpus 
             
      
          longue durée 
          
             
           
      
           
  
